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!-  1958 -
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION NO. 1 QUESTION NO. 2
"Shall state stores fo r  the 
sale o f  liqu or be operated by 
permission o f the state liq u or  
commission in th is c ity  or 






























"Shall licen ses be granted 
In th is  c ity  or town fo r  the 
sale herein o f  wine and s p ir its  
to be consumed on the premises? 
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i f : ®
Total 175,925 82,733
QUESTION NO. 3
?,Shall licen ses  be granted in 
th is c ity  or town fo r  sale herein 
o f  malt liqu or (beer, a le and other 
malt liq u ors) to  be consumed on the 
premises? (beer and a le  in restaur­




"Shall licen ses  be granted 
in  th is c ity  or town fo r  the 
sale herein o f  malt liqu or 
(beer, a le  and other malt 
liqu ors) to be oonsumed on the 
premises o f  taverns? (beer and 































































144,922 106,889 130,511 116,946
REFERENDUM QUESTIONS Continued
QUESTION NO. 5
"Shall licen ses be granted in  
th is c ity  or to w n  f o r  the sale 
herein o f  malt liqu or (beer, ale 
and other malt liq u ors) not to 
be consumed on the premises? 
(beer and a le  to take o u t).*
QUESTION NO. 6
"Shall licen ses  be granted in 
th is c it y  or town fo r  sale 
herein o f  wine and s p ir its  to be 
consumed on the premises o f  





















"Shall licen ses  be granted in  
th is c ity  o r  tovn fo r  the sale 
herein o f  vine and s p ir its  to 






"Shall licen ses  be granted in 
th is o ity  or town fo r  the sale 
herein o f  malt liqu or (beer, ale 
and other malt liqu ors) to be 
consumed on the premises o f  a 
club only?"
QUESTION NO
"Shall licen ses  be granted in
4 ■ n i »  f .n v m  f n r »  f.ViA ma 1 ath is o ity  o r  tovngfor the s le 
herein o f  malt liq u or  to be 
consumed on the premises o f  part 
















granted in thli 
or toad fo r  th< 
herein o f  wine 
sp irit*  to be < 












"Shall licenpes be 
itad in th is c ity  o r  
fo r  sale herein o f  









d other malt 










>rendra» o f  tarama? (baer
k
"Shal l  licenaaa ba 
itad in thiq o ity  or 
fo r  tha aala heroin 










1 0 6 ,6 8 9
19,282 
6 ,7 3 8  
2 8 ,2 5 9  
2 .2 3 4  
U- .3-53 
i 4, u 5 
2 ,11.68 
2 ,2 9 1
on the
fo r  men only),'
— m
No
6 ,0 7 7
10,^0
1 8 ,0 8 9
lf,03l|.
1 0 ,9 7 5
5, n 5
3 ,5 0 2
6 ,6 li{.
1 0 ,3 0 7
I 3 ,1 8 9  
3 ,8 3 2  
5 ,5 8 6  









STATE EIE CTI OH SEPTEMBER 8 ,  1958
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION TION
"S h a ll  l ic e n s e s  be 
granted in  t h is  c i t  
town fo r  s a le  ¡herei; 
wine aid s p i r i t s  to  
consumed on the prei 
o f  p a r ;-t im e  h o te lslot to >e consumed on 
»remise I? (b ee r  and al 
& take o u t ) .*




P isc a ta q u is
TION Ï0
town fo r  th e  O sle he 
o f  mal
town fo r  the s a le  h erein  
o f  winn and s p i r i t s  to liq u o r
clu b  o n ly ? " on t h  
clu b  01
"ShalL  lic e n s e s  be granted  
in  th i  9 c i t y  < >r to m  f o r  th« 
s a le  h ere in  o f  m alt l iq u o r  
to  be  Consumed on th« prem isos  
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W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Precinct 1






W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
Windham
Yarmouth,
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W ard 4, Precinct 1 
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W ard 7 
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